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, $C^{*}$ $C^{*}$ ,
.
, $X$ $C^{*}$ $C(X)$ ,
oehomology $($ [10], [11], [18], $[19|)$ .
$C^{*}$ . $(\begin{array}{l}01\mathrm{o}\mathrm{o}\end{array})\in M_{2}$ ,
. $C^{*}$ ,
. , (2 ) ,
) $n$ .
Definition 0.1. $C^{*}$ $A$ (square root closed) , $A$ $a$
, $a=b^{2}$ $A$ $b$ . $C^{*}$ $A$




(2) $A$ $C^{*}$ , $A\otimes M_{2\infty}$ ,
(3) $\mathrm{T}$ Goodearl $C^{*}$ $A$ , $A$ , $K_{1}(A)$ 2
.
1 $\mathrm{A}1$
$n\cross n$ $M_{n}$ , , .




$C^{*}$ , $\{A_{n}\}$ $C^{*}$ , $\varphi_{n}$ : $A_{n}arrow A_{n+1}$ *A ,
$(A, \{\mu_{n}\})$ $(A_{n}, \varphi_{n})$ , A $C^{*}$ , $\mu_{n}$ : $A_{n}arrow A$ *A
, $A= \lim_{arrow}(A_{n}, \mu_{n})$ .
(i) $n$ $\mu_{n}=\mu_{n+1}0\varphi_{n}$ .
(ii) $C^{*}$ $B$ , *\sim $\lambda_{n}$ : $A_{n}arrow B$ $\lambda_{n}=\lambda_{n+1}0\varphi_{n}$ , *\mbox{\boldmath $\varphi$}
$\lambda:Aarrow B$ $n$ $\lambda_{n}=\lambda\circ\mu_{n}$ .
0* $\mathrm{A}\mathrm{F}$ , $C^{*}$ .
$\mathrm{A}\mathrm{F}$ , .
, $\mathrm{A}\mathrm{F}$ . , $\mathrm{A}\mathrm{F}$ ,
. $C(\mathrm{T})$
.
$c.*$ $A$ (FN) , $\epsilon>0,$ $A$ $a$ ,
$A$ $b$ ||a-&|| $<\epsilon$ .
$C^{*}$ $A$ (FN) ,




([13]), $\mathrm{A}\mathrm{F}$ (FN) ([14]). $\mathrm{A}\mathrm{F}$
.
, $I$ $[0_{\neq}1]$ . $I$ $n\mathrm{x}n$ $C(I^{l}, M_{n})$
.
Example 11. $C(I, M_{2})$ . ,
$f(t)=\{$
$(\begin{array}{ll}1 00 0\end{array})+\mathrm{e}^{6\pi it}(\begin{array}{ll}0 00 1\end{array})$ $(0\leq t\leq 1/3,2/3\leq t\leq 1)$
$\frac{1}{2}(\begin{array}{ll}1 11 1\end{array})+ \frac{1}{2}e^{6\pi it}(\begin{array}{ll}1 -- 1\end{array})$ $(1/3\leq t\leq 2/3)$
.
12, L3, 14 , $C(I, M_{n})$ 4









$C(I, M_{2})$ . , $C(I, M_{2})$ $h$ :
$h(t)=\{$
$(\begin{array}{ll}1 00 0\end{array})+e^{3\pi it/\theta}(\begin{array}{ll}0 00 1\end{array})$ $t\in[0, \theta/3]$
$u(t)(\begin{array}{ll}1 00 -1\end{array})u(f)^{*}$ $t\in[\theta/3,1/3]$
$\frac{1}{2}(\begin{array}{ll}1 11 1\end{array})+ \frac{1}{2}e^{3\pi it}(\begin{array}{ll}1 -1-1 1\end{array})$ $t\in(1/3,2/3)$
$(\begin{array}{ll}1 00 0\end{array})+e^{3\pi i4}(\begin{array}{ll}0 00 1\end{array})$ $t\in[2/3,1]$
$1-\theta$ , $||f-h^{2}||$ .
$f$ $C(I, M_{n})$ , $t\in I$ , $f(t)$ , ,
$\lambda_{1}(t),$ $\ldots)\lambda_{n}(t)$ $f(t)$ , $P_{i}(t)$ $\lambda_{i}(t)$ 1 , $f(t^{\backslash })=$
$\lambda_{1}(t)P_{1}(t)+\cdots+\lambda_{n}(t)P_{n}(t)$ . Rouche , $\lambda_{i}$ $I$ ,
$P_{i}$ .
.
, $\lambda_{1},$ $\ldots,$ $\lambda_{n}$ $I$ .
, .
Lemma 12. $\epsilon>0$ , $f= \sum_{i=1}^{n}\lambda_{i}P_{i}$ $C(IM_{n})\}$ , $C_{j}$ $I\mathrm{x}\mathbb{C}$
, $t\in I$ $C_{j}(t)$ 6 $\mathbb{C}$ , $D_{[mathring]_{j}}(t)$ $C_{j}(t)$
. $f(\mathcal{E})$ $\bigcup_{j}D_{j}^{\mathrm{o}}(t)$ , $Q_{1},$ $\ldots,$ $Q_{n}\in C(f_{:}NI_{a},)$
$||f- \sum_{i=1}^{n}\lambda_{\dot{f}}Q_{i}||<2\epsilon$ .
, $I$ ( )
, ,
Proposition L3. $\epsilon>0$ , $f= \sum_{i=1}^{n}\lambda_{i}P_{i}$ $C(I, M_{n})$ . ,
$Q_{1},$
$\ldots,$
$Q_{n}\in C(I, M_{n})$ $||f$ -\Sigma 1 $\lambda_{i}Q_{i}||<\epsilon$ .
Corollary 1.4. $C(I, M_{n})$ .
$c*$ $\mathrm{A}\mathrm{I}$ , $I$ $C^{*}$
.
$\mathrm{A}\mathrm{I}$
$A= \lim_{arrow}A_{n}$ (A $I$ $C^{*}$ )
$A_{n}$ , Loring .
$C^{*}$ $A$ 1 , $\epsilon>0,$ $a\in A$ , $||a-b||<\epsilon$
$b\in GL(A)$ . , $GL(A)$ $A$
H. Lin ([13]) , Friis-Rordam([7]) T. A.
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Loring([16]) , .
Theorem L5 (Loring, Theorem 1927[16]). $\mathfrak{B}$ 1 $C^{*}$
. $\mathfrak{B}$ $\{B_{n}\}$ , $\prod_{n=1}^{\infty}B_{n}=\{(b_{1}, b_{2_{\rangle}}\ldots) : \sup_{i}||b_{i}||<+\infty\}$
$,$
$\oplus_{n=1}^{\infty}B_{n}=$
$\{(b_{1}, b_{2}, \ldots) : \lim_{iarrow\infty}||b_{i}||=0\}$ . $\mathrm{D}=\{z\in \mathbb{C} : |z|\leq 1\}$ , $C(\mathrm{D})$ $\mathfrak{B}$
, , *B $\varphi:C(\mathrm{D})arrow\prod_{n=1}^{\infty}B_{n}/\oplus_{n=1}^{\infty}.B_{n}$ ,
* $\overline{\varphi}:\mathrm{C}(\mathrm{D})arrow \mathrm{H}_{n=m}^{\infty}$ $B_{n}$ , $p_{m}\circ\overline{\varphi}=\varphi$ . , $\rho_{m}$ : $\mathrm{H}_{n=m}^{\infty}$ $B_{n}arrow$
$\prod_{n=1}^{\infty}B_{n}/\oplus_{n=1}^{\infty}B_{n},$ $(b_{m}, b_{m+1}, \ldots)\mapsto(0,$. $-\cdot, 0, b_{m}, b_{m+1}, \ldots)+\oplus_{n=1}^{\infty}B_{n}$ .
15 14 , .
Theorem 16. $\mathrm{A}\mathrm{I}$ .
Remark 17. $\mathrm{A}\mathrm{F}$ $\mathrm{A}\mathrm{I}$ .
2 $K_{1}$
$C(\mathrm{T})\otimes M_{2}$ . $C(\mathrm{T})$ , $f\in C(\mathrm{T})$ $C(\mathrm{T})\otimes l\mathrm{t}/I_{2}$
, $f\otimes 1_{2}$ . $f\in C(\mathrm{T})$ ,
$(\begin{array}{ll}\mathrm{O} f1 0\end{array})=(\begin{array}{ll}f 0\mathrm{o} f\end{array})$
, $(_{10}^{0f})\in C(\mathrm{T}, M_{2})$ , . ,
$f=e^{i\arg f}|f|=e^{i\arg f}|f|^{\frac{2}{2}}|f|^{\frac{1}{2}}$
,
$y= \mathrm{C}_{|f|}^{0}\frac{1}{2}$ $-|f|^{\frac{L_{1}}{2}})0\in C(\mathrm{T}, M_{2})$
, $y$ , $y^{2}=f\otimes 1_{2}$ .
.
Lemma 2.1. $x$ $C^{*}$ $A$ . , $A\otimes M_{n}$ $y$ ,
$x\otimes 1_{n}=y^{n}$ .
$A$ $C^{*}$ , $\varphi:A\otimes M_{2^{n}}arrow A\otimes M_{2^{n+1}}$ $\varphi(a)=(_{0a}^{a0})$ , $C^{*}$
$A\otimes M_{2^{\varpi}}$ , $A\otimes M_{2}arrow A\varphi 1\otimes M_{4}arrow A\varphi 2\otimes M_{8}arrow\varphi \mathrm{s}\ldotsarrow A\otimes M_{2^{\infty}}$ .
Lemma 21 , .
Theorem 22. $A$ $C^{*}$ . , $A\otimes M_{2}\infty$ ,
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$A$ $C^{*}$ , $U_{n}(A)$ $M_{n}(A)$ , $U_{n}^{0}(A)$ $M_{n}(A)$
, $U_{n}^{0}(A)$ $U_{n}(A)$ . $U_{n}(A)\ni A\mapsto$
$(_{0I}^{A0})\in U_{n+1}(A)$ , $U_{n}(A)/U_{n}^{0}(A)$ $U_{n+1}(A)/U_{n+1}^{0}(A)$ $\text{ ^{}\backslash }\Pi\overline{\mathrm{R}}$ $\text{ }\Phi*\text{ }$ .
$\lim_{arrow}U_{n}(A)/U_{n}^{0}(A)$ $K_{1}(A)$ , $A$ $K_{1}$ .
$A$ $C^{*}$ . $K_{1}(A)$ 2\check c‘‘ \Pi IJ , ff ‘ $x\in K_{1}(A)$ , $x=2y$
$y\in K_{1}(A)$ .
$C^{*}$ $A$ 1 , $M_{n}(A)$ 1 , , $U(A)arrow K_{1}(A)$ S
. [20]
.
Proposition 23. $A$ 1 $C^{*}$ .
(1) , $K_{1}(A)$ 2 .
(2) $K_{1}(A)$ 2 , $A$ .
23 , 1 $C^{*}$ $C(X)$ , $C(X)$ ,
$K_{1}(C(X))$ 2 . ($n$
) $C^{*}$ $A\cong C(X)$ , $A$ 1 , $X$ 1
. $X$ , c.ohomology
$\pi_{1}(X)$ , $K_{1}$ first $\check{\mathrm{C}}$ec.h cohomology $\check{H}^{1}$
, [3] first Cech cohomology $\check{H}^{1}$ $C(X)$
$n$ .
Definition 24. $X$ Hausdorff , $\{x_{n}\}$ $X$ , $\{k_{n}\}$
, $n$ $k_{n}$ $k_{n+1}$ . *k $\varphi_{n}$ : $C(X, M_{k_{n}})arrow C$ ( $X_{7}$ j{/ +l)
$\varphi_{n}(f)(_{X\grave{)}}=\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{g}(f.(x), \ldots, f(x)f(x_{n}), \ldots, f(x_{n}))\infty’$
$(f\in C(X, M_{k_{n}}),$ $x\in X)$
$s(n)$
. , $(C(X, M_{k_{n}}.),$ $\varphi_{n})$ $C^{*}$ $A$ , $X$
Goodearl $C^{\mathrm{v}}$ ,
$\{x_{n}\}$ $X$ , $A$ , Goodearl [8] .
$\mathbb{T}$ Goodeml $C^{*}$ $\lim_{arrow}(C(\mathrm{T}, M_{k_{n}}\rangle, \varphi_{n})$ , $\mathrm{A}\mathrm{I}$ $\text{ }\Pi\overline{\circ}$
, * $\varphi_{n}$
, $A$ . , $K_{1}(C(\mathrm{T}, M_{k_{n}}.))$ $\mathbb{Z}$ ,
$K_{1}(A)= \lim_{arrow}K_{1}(C(\mathrm{T}, M_{k_{n}}))$ 2 , *T $\varphi_{n}$
.
Goodearl $C^{*}$ , .
Theorem 25. $A$ Goodearl $C^{*}$ . , .
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(1) $A$ .
(2) $n$ , $s(m)$ $m\geq n$ .
(3) $K_{1}(A)$ 2 .
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